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ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 1º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. 







Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa 
Título: Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa. Target: 3º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Belén García 
Díaz, Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación secundaria. 
 
El departamento de Matemáticas del CPI de Castroverde (Lugo) contribuye con el plan lector, que 
se lleva a cabo en el centro  educativo, proponiendo a los alumnos de la ESO una serie de libros de 
lectura de ámbito matemático. Cada trimestre se le propone a los alumnos un libro para leer. La 
evaluación de la lectura del libro se realiza a través de un examen tipo test con el que pueden 
conseguir hasta un punto más en la evaluación. Veamos un ejemplo de estos exámenes (las 
respuestas en negrilla son las correctas) 
LIBRO: El Crimen de la Hipotenusa. (Propuesto para alumnos de 3º de la ESO) 
1. ¿A quien llamaban la Hipotenusa? 
a) A la señora Cintia (profesora de matemáticas) 
b) A la señorita Smith (profesora de estadística) 
c) A la señorita Beth (profesora de lengua) 
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3. ¿En qué lugar del colegio reunieron a los acusados? 
a) En la biblioteca 
b) En dirección 
c) En la sala de profesores 
 
4. ¿Cómo se llama el sustituto de la profesora de matemáticas? 
a) El Cateto 
b) La diagonal 
c) El castellano 
 





6. ¿Por qué habían elegido a estos estudiantes como sospechosos? 
a) Porque fueron las últimas personas que vieron a la profesora con vida 
b) Por ser los peores estudiantes de matemáticas 
c) Porque eran los chicos mas traviesos del centro 
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7. Los sospechosos eran: 
a) 4 chicas y 3 chicas 
b) 4 chicos y 4 chicas 
c) 4 chicos y 3 chicas 
 
8. ¿Cómo se llamaba el inspector que interrogó a los sospechosos? 









10. ¿Qué le regaló Boris a Carlota? 
a) Una pulsera 
b) Unos pendientes 
c) Una mochila 
 11. ¿Quién conocía bien al hermano de Boris tras una pelea? 
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12. ¿Dónde conoció María la Roja al hermano de Boris? 
a) En el simposio que dio contra la violencia 
b) En clases de matemáticas 
c) En un partido de baloncesto 
 
13. ¿Quién dejó la ventana del estudio de la Hipotenusa abierta? 
a) Pitufa (Salud) 
b) Andrés  
c) Boris 
 
14. En realidad ¿qué quería robar el hermano de Boris? 
a) Unos cd que contenían unos programas informáticos para piratear 
b) Unos exámenes de matemáticas 
c) Las joyas de la Hipotenusa 
 
15. ¿Existía en realidad el hermano de Boris? 
a) No, era una invención 
b) Si, pero era más pequeño que él 
c) No pero si tenía un íntimo amigo que era como un hermano para él 
 
16. ¿Murió al final la Hipotenusa? 
a) Si, por un accidente de tráfico 
b) No, solo fue una trama para que Boris se diera cuenta de la inexistencia de un hermano 
mayor. 
c) No, solo fue una broma pesada 
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17. ¿Qué era el padrastro de Boris? 
a) Médico 
b) Profesor de matemáticas 
c) Un prestigioso abogado 







Didactic Unit for B1 Level Students: "The Sea" 
Título: Didactic Unit for B1 Level Students: "The Sea". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Música. Asignatura: 
Inglés, Música. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro 
Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 
 
Introduction: In this topic, students will discuss different ways of working with the famous group of 
‘The Beatles’ 
Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h 
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Content Blocks: already stated 
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Topic: The Sea 
Level: Bachillerato 1st Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels.  
